



























約 15万本が分布している計算になる。また、この 1ヶ月間に村人がカバーした 1，350haを
18万ha全域に拡大したと仮定すると、およそ RM18万の仲買価格に相当する。BaLai村
に隣接する Selungoh地区には約 30万ha、PulunTao地区に約 70万haの原生的森林が
残されている。しかしながら、政策的にこのまま何も手が打たれなければ、数年内に木材
生産用の商業伐採が入るのは必至である。今後は、土地利用別の沈香木分布を調べ、仮に
上記森林で商業伐採がなされた場合の社会 ・経済的試算と比較検討を行い、 この地域での
持続的森林利用オプションを追求したい。
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